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“In each business, there is a process, or a delivery system or information system, that is 
changing rapidly under them.” 
 
Ken Moelis  
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RESUMO 
Os Sistemas de Informação têm como principal funcionalidade orientar a tomada de 
decisão, assegurando a qualidade dos dados e da informação. Na Guarda Nacional 
Republicana criou-se o Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia, tendo 
por finalidade organizar e manter atualizada a informação necessária ao exercício da missão 
da Guarda. Para providenciar eficácia no desempenho das funções dos militares, o Sistema 
Integrado de Informações Operacionais de Polícia é constituído por diversos módulos. A 
interoperabilidade entre sistemas de informação permite que diferentes sistemas 
comuniquem e transfiram dados entre si, por sua vez o Sistema Integrado de Informações 
Operacionais de Polícia carece que os dados e fluam entre os diferentes módulos desta 
plataforma. 
Considerando o tema apresentado, o objetivo dessa investigação versa compreender 
qual o atual estado de interoperabilidade entre os módulos do Sistema Integrado de 
Informações Operacionais de Polícia com os restantes sistemas de informação, internos e 
externos à Guarda. 
A metodologia aplicada nesta investigação tem por base as orientações expostas nas 
obras de Vilelas (2009) e Fortin (2006), em que através do método qualitativo, a análise 
documental e as entrevistas estabelecem os procedimentos de recolha de dados para chegar 
às conclusões. 
Conclui-se que o Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia é hoje 
um sistema de informação que satisfaz as necessidades da Guarda, pois permite registar 
informação, e posteriormente, permite o seu acesso por todo o dispositivo da Guarda. O 
sistema ainda não permite um grande nível de interoperabilidade entre os seus módulos e 
plataformas externas, por sua vez permite o acesso a diversas plataformas que apoiam a 
atividade operacional desenvolvida. Trata-se de um sistema que atualmente continua a 
evoluir, e no futuro prevê-se que para melhorar as suas capacidades, passe a migrar a 
informação registada nas Salas de Situação para o Sistema Integrado de Informações 
Operacionais de Polícia - Principal. Depreendeu-se ainda que o Sistema Integrado de 
Informações Operacionais de Polícia – Principal, é o único módulo deste sistema que está 
de acordo com as imposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 
Palavras – Chave: Sistemas de Informação; Informação; Tomada de Decisão; SIIOP.  
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ABSTRACT 
The main functionality of the information systems is to guide decision-making, 
ensuring the quality of data and information. In the Guarda Nacional Republicana, the 
Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia was created, with the purpose of 
organising and keeping up to date the information needed to exercise the mission of the 
Guarda. In order to provide effectiveness in the performance of military functions, the 
Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia consists of several modules. 
Interoperability between information systems allows different systems to communicate and 
transfer data to each other, in turn the Sistema Integrado de Informações Operacionais de 
Polícia requires that the data flow between the different modules of this platform. 
Considering the theme presented, the objective of this research is to understand the 
current state of interoperability of the modules Sistema Integrado de Informações 
Operacionais de Polícia with the other information systems, internal and external to Guarda. 
The methodology applied in this research is based on the guidelines set out in the 
works of Vilelas (2009) and Fortin (2006), where through the qualitative method, the 
documentary analysis and the interviews establish the data collection procedures to reach 
the Conclusions. 
It is concluded that the Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia is 
today an information system that satisfies the needs of the Guarda, because it allows to 
register information, and subsequently allows its access throughout the device of the 
Guarda. The system still does not allow a great level of interoperability between its modules 
and external platforms, in turn allows access to several platforms that support the operational 
activity developed. It is a system that is currently continuing to evolve, and in the future in 
order to improve its capacities, it is expected to migrate the information recorded in the 
situation rooms to the Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia - Principal 
. It is also inferred that the Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia – 
Principal is the only module in this system that agrees with the regulations of the 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 
 
Keywords: Information systems; Information; Decision making; SIIOP. 
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